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内容提要 :本文利用 OECD八个国家 1980—2004年的服务贸易出口总额、服务贸易进口总额、服务业增加值和 GDP总值的数
据 ,根据面板单位根检验和面板协整检验结果 ,运用 FMOLS和 DOLS协整估计方法研究服务贸易发展与服务业以及经济增长之间
的关系。结果表明 ,服务贸易出口和服务贸易进口服务业和经济增长具有显著促进效应。从长期来看 ,服务贸易进口对于服务业
发展具有更显著的促进影响 ,而服务贸易出口对经济增长具有更显著的推动作用。
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越成为大国竞争的焦点。据世界贸易组织 (W TO )的统
计 ,国际服务贸易总额从 1980年的 7 674亿美元扩大
到 2007年的 63 163亿美元 ,占世界贸易总额的份额也
从 15. 7%上升至 18. 3%。在国际服务市场上发达国家
仍然是服务贸易的主体 ,并呈现以欧美国家为主体的发
展格局。数据显示 , 2007美国服务贸易总额约为 7 900
亿美元 ,其中出口额和进口额分别约为 4 540亿美元和
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71　
要来源于 W TO国际贸易统计数据库、世界银行 (WB )
数据库和国际统计年鉴历年数据。在变量选取上 ,主要
选取 OECD的 8个国家每年的服务业增加值 ( SEV )、服






方法对截面变量 LNSEV、LNEX、LN IM 进行平稳性检
验。面板单位根检验方法分为同质单位根检验法与异
质单位根检验法两大类 ,同质单位根检验法分别有 LLC
(Levin, L in, and Chu)检验法、B reitung检验法和 Hadri
检验法 ;异质单位根检验法分别有 IPS ( Im, Pesaran,
and Shin)检验法、ADF - Fisher检验法和 PP - Fisher检
验法。根据本文模型变量选取的异质性特点 ,选用 IPS
检验方法、ADF - Fisher检验法和 PP - Fisher检验法三
种方法实现异质性面板模型的单位根检验。
213　异质面板协整检验
在时间序列分析中 , Engle - Granger协整检验
是基于残差检验实现的 ,如果变量之间存在协整关
系 ,则残差就为 I( 0 )过程 ,如果变量之间不存在协
整关系 ,则残差就为 I ( 1 )过程。 Pedron i和 Kao将
Engle - Granger的框架扩展到了面板数据领域 , Pe2
dron i提出了一系列允许不同截面之间存在不同个
体效应和趋势的协整检验。由 ( 1 )式为例 ,考虑如
下回归形式 :
LNSEV it =αi +χi t +θt +βLNEXit +γLN IM it +εit
i = 1, 2, ⋯⋯9; t = 1, 2, ⋯⋯15;
参数αi 和χi 表示截面个体的确定效应和趋势效
应。该检验的零假设为不存在协整 ,则在零假设下残差
项εit应为 I(1)过程 ,即ρi = 1。并通过进行辅助回归来
判断残差项是否是 I(1)过程 :
εit =ρiεit - 1 + uit
或 εit =ρiεit - 1 +Σ
ρi
j = 1
Á it &εit - j + vit





LNSEV it =αi +βLNEXit +γLN IM it +εit
LNSEV it =LNSEXit - 1 + uit
LNEXit =LNEXit - 1 + vit
LN IM it =LN IM it - 1 + rit



















Model 1: LNSEV it =αi +θt +βLNEXit +γLN IM it +
εit
Model 2: LNSEV it =αi +θt +βLNEXit +εit
Model 3: LNSEV it =αi +θt +γLN IM it +εit
其中 i = 1, 2, ⋯⋯9; t = 1, 2, ⋯⋯15







检验统计量 Prob. 检验统计量 Prob.
LPS
LNEX 3. 44841 0. 9997 - 7. 09465 0. 0000
LN IM 3. 18627 0. 9993 - 6. 24093 0. 0000
LNSEV 1. 66478 0. 9520 - 4. 90398 0. 0000
ADF - Fisher
LNEX 5. 76637 0. 9904 76. 1469 0. 0000
LN IM 3. 24756 0. 9997 67. 1784 0. 0000
LNSEV 18. 2498 0. 3095 51. 3805 0. 0000
PP - Fisher
LNEX 5. 21504 0. 9946 73. 6268 0. 0000
LN IM 3. 05156 0. 9998 65. 0658 0. 0000
LNSEV 19. 4533 0. 2459 51. 2654 0. 0000
　　注 : IPS、ADF - Fisher和 PP - Fisher三种检验方法的零假设均为存在
单位根。
由表 1 可知 , 利用 LPS、AD F - Fisher和 PP -

















方法及统计量 模型 1 模型 2 模型 3
Pedroni检验
panel adf - stat group adf - stat - 2. 4353663 3 - 2. 0734773 3
- 1. 4120103 - 1. 3188283 - 3. 402586 3 3 3 - 2. 6237813 3
Kao检验
ADF - 4. 2693383 3 3 - 3. 8805733 3 3 - 4. 0463383 3 3
　　注 :“3 3 3 ”表示在 1%水平下显著 ,“3 3 ”表示在 5%水平下显著 ,“3 ”表
示在 10%水平下显著。
314　面板协整方程的 FMOLS和 DOLS估计
首先看 FMOLS估计结果 ,模型 1在不含时间效应时服务贸
易出口总额的系数不显著 ,在考虑时间效应时 ,参数估计量在
5%水平都显著 ,β和γ的估计值分别为负数和正数 ;模型 2在不
含时间效应时参数估计 5%水平显著 ,且β为正数 ;模型 3两种
情况下参数估计都显著 ,但考虑时间效应时 ,估计值明显减小。






的 DOLS估计方法来分析。从 DOLS估计结果看 ,模型 1在含有
时间效应时参数估计量都显著 ,β和γ的估计值分别为负数和
正数 ,此与 FMOLS结果相一致。模型 2和模型 3在两种情况下
估计量都显著 ,通过比较可知服务贸易进口的系数相对较大 ,特
别是考虑时间效应时服务贸易进口估计值的系数比出口大近一
倍。同时 ,在模型 1中考虑时间效应的情况下 ,服务贸易出口的
系数为负 ,说明模型结果具有一致性。




估计结果的分析 ,我们还可以得到 : ①服务贸易对服务业具有极







表 3　面板协整的 FMOLS和 DOLS估计
模型 1 模型 2 模型 3




- 0. 31473 3


















- 0. 20033 3














R2DOLC 0. 9437 0. 9676 0. 9078 0. 9440 0. 9407 0. 9657










LNGDPit =α1 +θ1 +βLNEXit +γLN IM it +εit (1)
Model 5:
LNGDPit =α1 +θ1 +βLNEXit +εit (2)
Model 6:
LNGDPit =α1 +θ1 +γLN IM it +εit (3)
其中 i = 1, 2, ⋯⋯9; t = 1, 2, ⋯⋯15













检验统计量 Prob. 检验统计量 Prob.
LPS
LNEX 3. 44841 0. 9997 - 7. 09465 0. 0000
LN IM 3. 18627 0. 9993 - 6. 24093 0. 0000
LNGDP 2. 87357 0. 9980 - 4. 96075 0. 0000
ADF - Fisher
LNEX 5. 76637 0. 9904 76. 1469 0. 0000
LN IM 3. 24756 0. 9997 67. 1784 0. 0000
LNGDP 7. 24715 0. 9682 52. 9059 0. 0000
PP - Fisher
LNEX 5. 21504 0. 9946 73. 6268 0. 0000
LN IM 3. 05156 0. 9998 65. 0658 0. 0000
LNGDP 4. 80748 0. 9966 53. 1622 0. 0000
　　注 : IPS、ADF - Fisher和 PP - Fisher三种检验方法的零假设均为存在单位根。
4. 3　面板协整检验结果
结果显示模型 4、模型 5和模型 6分别以 1%、5%





方法及统计量 模型 4 模型 5 模型 6
Pedroni检验
panel adf - stat group adf - stat - 1. 9376513 - 2. 3576493 3
- 2. 6426573 3 - 3. 07955283 3 - 3. 679517 3 3 3 - 3. 6478363 3 3
Kao检验
ADF - 4. 0405963 3 3 - 4. 0295483 3 3 - 3. 0528643 3
　　注 :“3 3 3 ”表示在 1%水平下显著 ,“3 3 ”表示在 5%水平下显著 ,“3 ”表
示在 10%水平下显著。
4. 4　面板协整方程的 FMOLS和 DOLS估计
表 6　面板协整的 FMOLS和 DOLS估计
模型 4 模型 5 模型 6












( - 0. 633)
- 0. 0588

















( - 0. 378)
- 0. 0261





R2DOLS 0. 9230 0. 9690 0. 9219 0. 9684 0. 8652 0. 9569
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